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24 Temmuz 1928 tarihli Cumhuriyetken
Lozan zaferi
«Altı sene evvel bugün 1923 se­
nesi Temmuzunun 24 üncü günü 
saat dörtte Türkiyenin ufukla­
rında top sesleri duyuluyordu. 
Bu top sesleri, vatanın ufukla­
rında 1911 senesi sonbaharında 1- 
talyanın Garp Trablusuna teca­
vüzü ile  başlayan, bitip tüken­
mez harbler silsilesinin yakıp 
yıkan, yaralayıp öldüren kanlı 
top sesleri değildi. Bunlar sulhu, 
Türkün, Türkiye topraklarını su 
layan nehirlerin sularından faz­
la döktüğü kanlar pahasına ka­
zandığı sulhu, halâs ve istiklâl 
sulhunü, istikbal ve ikbal sul­
hunu, Lozan sulhunü m üjdele­
yen mesut top sesleri idi.
Dün ile bugünü, saltanatla 
cumhuriyeti mukayese etmek i- 
çin uzun uzadıya düşünmeye lü­
zum yoktur. (Sevr) ile (Lozan) ı 
mukayese etmek kâfidir. 
(Sevr) e, bu kara suratlı şenaat 
vesikasına bakarken hicabımız­
dan yerlere geçer, ye’sinizden 
boğulursunuz, Lozana, bu zafer 
ve istiklâl güneşine bakarken 
gözleriniz kamaşır, başınız dim­
dik olur. İşte Lozan Cumhuri­
yet, Sevr ise Saltanattır.»
Abidin Daver
Yunan Başvekili
Yunan Başvekili M. Venizelo- 
sa Selânikte ümit edilenden faz­
la bir tezahürat yapılmış ve hal­
ka hitaben Venizelos söylediği 
bir nutukta «Yunanistanın saa­
detine çalıştığım» söylemiş ve 
sözlerini şöyle b itirm iştir: «Ben, 
hayatta bulundukça harb ihti­
mali mevzuu bahis olamaz.»
Bir Alman sanatkârı 
ve Neyzen Tevfik
(Türk İzm ir) bestekârı Kurd 
Schtrigler yaz tatilin i geçirmek 
üzere birkaç gün önce ailesi ile 
birlikte şehrimize gelmişti. Ga­
zetemizde çıkan bir yazısı üze­
rine Belediye Meclisi âzasından 
Avni bey kendisini ve Neyzen 
Tevfiki Adadaki evine dâvet et­
m iştir. Neyzen Tevfiğin çaldığı 
parçalardan bazıları. Alman sa­
natkârını pek ziyade etkilem iş 
ve Neyzene olan hayranlığını i- 
fade ederken «Onun ruhu tak­
dis edilecek kadar büyüktür» 
demiştir. Türk İzmir bestekârı 
Türk musikisi hakkında bir mu­
habirimize şunları söylem iştir:
— Ney, Türk edebiyatında mü­
him bir yer işgal eder, fakat saz 
lar arasında ney, tıpkı filüt gibi 
o kadar büyük bir mevki işgal 
etmez. Hattâ konservatuvarda 
talebelik ettiğim zamanlarda ho­
camız bize bir gün «Filütten da­
ha ziyade can sıkıcı bir şey var 
mıdır?» demişti de biz lâtife o- 
larak «iki filüt» diye cevap ver­
miştik. Böyle olduğu halde Ney­
zen Tevfik bey bu sazı büyük 
bir ustalıkla üflemektedir. K en­
disinden dinlediğim (Esselât) ve \ 
Dede efendinin (Şükrannam e) si 
şimdiye kadar dinlediğim büyük 
sanat eserlerindendir. Bence .
Türk musikisine istinat etm eye­
cek bir musiki Türkiyede daima i
yabancı kalacaktır. Halkın hissi- l
yatma tercüman olmayan b ir I
musiki yaşayamaz.» ’
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